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DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di..:
rigió á este Ministerio, en 2 del corriente mes , interesando
la entrega de 10 tercerolas á la batería de Montaña destacada
en esa plaza, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de conformidad con lo informado por el
Director general de Artillería, ha tenido á bien disponer se
entreguen á la fuerza mencionada, como medida extraordi-
nari a, las indicadas armas con sus municiones correspon-
dientes; debiendo devolverse con las formalidades reglamen-
. tarias, cuando sea relevada aquella batería; pudiendo facili-
társelas á la siguiente en igual forma, si la conveniencia del
servicio lo exigiese. . . '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos con siguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25' de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán gene ral de Galicia.
Señor Director general de Administración Militar.
-.-
ARRIENDO DE FINCA-S y EDIFICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista del expediente de convocatoria
celebrada en Mahón, con objeto de arrendar un local con
destino á las Factorías militares de subsistencias y utensilios
te la mencionada plaza, el REY (q. D. g .), Yen su nombre
a REINA Regente del Reino, de conformidad con lo pro-
puesto por la Dirección General de Administraci ón Militar
ha t id ¡Í. • ,
. enr o bien aprobar el arriendo de la, casal propiedad
, . '
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de D. Baldomero Valls, ofrecida á su nombre por su madre
D." Eniilia Murphy, sita en la calle de San Sebastián, núme-
ros 1 y .3 , que es la misma que venían ocupando las expr e-
sadas dependencias, por término de tres años y pr ecio de
2.400 pes etas anuales, á partir del día 1. 0 del actu al ; debien-
do formalizarse el oportuno convenio en el que se harán
constar las demás condiciones acordadas por la Junta regla-
mentaria en el acta ,unida al expediente; y en el concepto, de
que las 28 pesetas mensuales de exceso sobre las 172 que se
satisfacían, deberán abonarse con' aplicación á la partida alza-
da que figura al final del cap. 5.0 , art , 6.0 del presupuesto
vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
-. -
CAMBIOS DE RESIDENCIA
SUBSECRETARíA -SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: El REY (q . D. g .), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar el traslado de
residencia para esa Isla, de los individuos comprendidos en
la siguiente relación, que da principio con Vicente Izquier-
do, y termina con José Amaya Sánchez, los cuales han
sido autorizados por los respectivos Capitanes generales, en
virtud de lo dispuesto en la real orden circular de 2.3 de oc-
tubrede 1883.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de enero de' 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
..
Señores Capitanes generales de las IslásFilipinas y Puer-
to Rico.
"
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r884 Samaüo...... . ..
r88, Puente .











LO r885 Azpeitia .
r883 Gordejuela .
NOMBRI!:S
[uan Aguírre Gil. ..... , " .
Francisco Rabajo González .
Vicente Gómez Conde. . .
Tímotco Cobelo Varela .
Antonio Bernardo GÓmez.. . . . I884 Tines Idem .
José García Mourelle r.oI885 Taboada Lugo .
Distritos
RelacióN que se cita
I
\ ~Vicente Izquierdo. . .
1
, David Ordoíiez Muñoz .
Castilla la. D. Manuel Cn)o .
! Nueva •.. (Manuel Gonzálcz .
'
1
Fernando Suérez , . .
Franc seo Estrenis .I .Eduardo Vázquez Vázquez .
\
EduardO Gil López .......•..
Casimiro Sánchez Incógnito ..
I~ till 1 Manuel Soto Gutiérrez .
Loas I a a'El d' V D'¡ Vieja .. 0_. (, a 10 . ega iaz. .
I
II Eugenio Sánchez Fernández .
'1' Raimundo Vega Suárez .
. Claudio Morán Onies .
'1 IJuan Bautista Lapiedra .
¡,Cataluña .. '
l! IEnrique Ripoll Prat.. ..... , ..IIY'I~' ID. Juan Miguel Molla Salazar .!¡ a encía, , . ¡Francisco Sala Baeza .
'¡Granada '1Andrés García Moreno .
IAndalucía. l1anue~Beltrán Dd¡¡ad~ .I lJuan Aizpurua Bericiartúa , ".
iP. Yascon- Ramón p,a1a.¡¡cos Abeiga .
I gadas ... juan Santa Coloma Yarena....
¡Navarr a ... ¡José Urrutia .Larrald~; '"I Antera Fernándcz Smz .
Aufiloquio Pérez GÓmez .•...
Casto Rodríguez .
Saturnino Gutíórrez González .






Alfonso Airado Prieto .
Andrés Bnlseíro Sanjurjo . .
Pedro García Pernas , . .. . .
Manuel Corral Pico .
José Salgado Tello , .
Andrés Barreiro López .
José Alonso Candannl.. .
Antonio Paredes Puentes. , .
Manuel González Rey .
Pedro Quintas Maceiras .
José Antonio Sande .
Manuel Pompariño Blanco, .
Lorenzo Carballena Prieto ,
Villalba Lugo ..
Vi vero. , " Idem .
01'01. Idern .
Germade , Idem ,.
Riotorto , . .. Idern .
Gohltln , . . . . . .. Pontcvedra ..
Ferrol. . . . . . . . . . .. Coruña. . .
Capelo , Idem .
Baüa Idem .
Idem Idem , ..
Riobarba Lugo , .
Villalba , Idem .
Coruña , . .. Coruña .
Pontevedra Pontevedra .. Idem .
Santiago.. . .. . . Coruña. .. .. Idem ..
Puertomarin Lugo ....... Idern ..
Manuel Sanmartín Andújar .
Manuel Cabezas Alvarez .
Manuel López López .
JOSé Méndez Fondevila .
I
.J¡¡an Guerra Incógnito .. , ' .
'Francisco Antelo Barcia, .
Valentín Alvarellos Rey .













Francisco Romero Ronco .
Bias Fernández Villar , .
Pedro Lacha Paredes .
Francisco Serríño Suárez .
Galicía 'Jesús Batallan Mourc .
Benjamín Novoa Iglesias .. , ..
Manuel Vivero Darriba•......
Francisc~.vitZ'¡:lCZ Fernández ,
Juan Meíjídc \ azquez , ,
José Castu Col. .•......... , .
Ramón Yillares Pereira .
Manuel Duran Feruándes .
Manuel Boummuyor Sabin .
Robusttano Fariña , .•.
,An<;Lr,és Aldurríz Villamir, . , ..
}
GaSlfe1 Parets Llompart•....•
Jaime Sancho Glliscafré .
Baleares, .. Miguel Llitems Alzallora.•....
,¡Bartolomé Ramis Bauza .
Antonio Salou Fcrragut. .
l
Í884 Villalba ..... , .... Lugo ... '" .
r883 Coruña........... Coruña .....
r885 Viflalba .......... Lugo .......
r884 Santiago.......... Coruña .....
r883 Vodra............ Idem...... , ,
r884 Pungín.......... , Orense.... , ,
x88r Mondoñedo ..... , . Lugo ..... '
r88r Carballedo ....... Idom ........
r88~ Antas ........... , Idem ........
r884 Puentes. '" .. , ... Coruña.
r884 Villalba .......... Lugo ........
'.c88, Ortígueíra ........ Coruüa , .. '.
r88, Idern .... , ...... , , Idern....... ,
x885 Betanzos ..... , . , . !llum ... , .•..
r3Rx Azzúu ... , ... , , ... Idom... , ....
x88, PaHua •..••.•.•... Baleares.....
r884 Arta .•........... Idem....... ,
r884 Idem............. Idem........
2.or 885 Palma..... Idem........





Idem , , .•..
R. disponible ..
Idcm ... , .....
Idem ..
Idem .
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se encuentran :·... .á ~ue per ten ecenProvinciaCu pos
Aríco Canarias . R . disponible . . Reserva de La Laguna . San J uan ¡pR'
Ar ena Idem 'l.' re ser va Id em de la Orotava Guay amon . . . . .• \ . lCO.
Laguna Idem R . disp onible . . Reserva de La Lagun a . H abana \
Santa .Cr uz Id ern R . en depósito . Idem Idem . . . . •. . . . . .
Rosario . . . . . . . . . . Idem... . . . . . Idem . . . . . . . .. ldem .. .. . . . .. . .. . . . . Idem .
Idem , . . . .. .. .. . .. Idem, o . R. disponible .. Idem.. .... . .. . ... .. . Limonar o .
Tacoronte Idem R. en depósito . Idem Camajuaní • . .. . .
Idem Idem R . disponibl e .. Id em H abana .
Idem Id em Idem Id em Idem ..
Santa Cruz . . . . .. . ldem..... . . . Idem . . . . . .. . . Ide m. . . . . . . .. . .. . . . . Colón o • • • • •
Candelaria Idem Idem '. Id em . . . .... Haban a .
Matanz as Idem 2.' reserva Idem Guanaba coa .
Can del ari a . . . . . . . IdeUl... . . . .. Idem . .. . . .. .. Idem . . . . ... ... . . ... . Habana. . • . . . ...
T acoronte . . ' Id eru R . en dep ósito . Idem Guanabacoa .
Candelaria Idem R . disponible . . Idem Habana .
T acoronte Idem R . en dep ósito . rd em . . . . .... . G uanabacoa .
Orotava , Idem R . disponible . . Id em de la Orotava H abana .
Ideru , Ide m 2. ' rese rva Id em Ideru Cuba.
Idern Idem Idem Idem Santa Isab el .
Idem l dem R . disponible .. Idem Guisa Melena .
Icod Idem 2.' reserva Idem : . Habana .
Vallehermoso Idem Idem l dem delaPalma Idem .
Val verde ldem... . R. disp onible . . Idem Idem .
Llanos . . . . . . . . . . . ldeUl.. . . .. . . Idem .. . . . . .. . Idem .. . .. . . . . . . . . . .. Idem .
Idem l dem I dem , . Idem : Camajuani .
San Andrés Idem Idem Ide m " Pina, del Río ..
Santa Cruz Id ern .• .. . . . . Idem Idem Habana o. . . . 1
Garafia .. . .. . Idem. .. .. ... Idem ... .. .... Idem .. .. ... .... ... .. Camajuaní 00 1"
Santa Lncía l dem.. . . 'l.' reserva ldem Habana: .
Idem ldem: Idem l dem Idem ;
Idem l dem ldem Ide m Idem ¡
Telde Idem•. .. .... R. dispon ible . . Idem Idem .
Idern Idem l dem rdem . .. . ... .. . Idem \
Santa Lucia Id em Id em ;.: . . Idem Idem .
T elde _ l dem R . en dep ósito , Idem Idem .
Ingenio Idem ... . . . Idem. , Idem. .. . . . . .... . . . Cárd enas .
Las Palmas Idem .. .. . .. Idem Idem Pedroso
Galdar. Idem 2.' reserva Idem de Gui a Haban a.: .
Artenara Idem Idem Idem " Idem .
Aldea Idem ldem Idem ldem .
Teror Idem R.. disponible .. Idem Ide m ..
Morgan . .. . . . . rdem... .. . .. Idem .. ... . .. . Idem ... . ... ..... ... . Cíenfuego s ..
Moya Idem Idem Idem H abana .
VaIl eseco Id em R . en depósito . Idem Idem .
San Nicolá s Idern Idem Idem Cienfuegos Cuba.
Galdar Idem Idem Ide m Habana ..
Val leseco Idem R. disponible .. Id em Idem .
San Nic olás . . .. Idem. .. . ... . Idem. . .. . . ... Idem . .. . ....... .... . Idem ..
Idern Id em Idem Idem Idem . .. . ... . .• .
F írgas , Id em R . en dep ósito . Idem Idem .
Arucas ldem R. disponible .. Idem . . . .•. . ... .. . . .. Santiago : .
Ide m.. . Idem.: ldem Idem H abana .
Galdar Id ern .. • . .. .. Id em Idem . . .. . .• . ... .. .. . Idem . . . . .. . • • . .
San Sebastián Idem Reserva activa . Cazadores de T ener ife , Caibarien .. ... ..
Santa Cruz Id em Idem 9." Artillería de Plaza.. H abana . . . . . . . • .
Silos Idem 'l .' re ser va Id em Idem !














































·Celso Est évez González .
¡Juan Gar cía Dom ínguez .
i Lázaro Rodriguez Ramos .iFern ando Rodríguez .
I Jo sé González Fariña .
\ Ant onio Afons o Afonso .
\
' Juan de León Megi as .
Jo se Rivero Pérez .
Juan Padrón Peña • .. ... . ....
Ezequiel Rodriguez Morales . .
Ricardo Andr és Di az .
Marcos Alfonso Pe rera .
Francisco Rodriguez Pérez .
·Francisco Martín. . .
Can arías. .. Pedro ,María Alb erto Alonso. ,
Juan González Gar cia .
Manuel Diaz González .
Sixto Rodríguez Luís .
Miguel T oledo Calserra da .
Ramón Garcia Pacheco .
Antonid P érez Diaz .
Jos é Quintan a Correa .•. .. . ..
Eugenio Pad rón Sán chez . . . . .
\
Juan Domínguez. . .. . .. . •. ...
Antonio Masco de León . . • • . .
Eus ebio Br íto Martín .
\
JOSé Algarradas P érez .
Juan Gar cia Roche .
Agust ín Martín '. ' .
Antonio P érez Carreño .
. .J osé López González . . : .
· An dr és T ascón Naranjo .iPedro Quintana Ramirez .
Leoncio González . . . .. . .
Ju an Padrón Lóp ez .
Manuel S ánchez H ernández .
Ju an Alm eda Jiménez .
Miguel Jorge Rodrl~uez . .. "
Mat ías Gonz:ílez Luján .
Cristóbal Valencia Ramlrez .
Vicente Dominguez S ánchez . .
Nicolás Su:írez H errera .
Canarias. . . Félix del P ino G~rcia ' "
Pedro Alonso Su árez .
Andrés Soza Mostosdeoca .
Fran cisco Meliá n P érez .
Seb asti án de la Nuez H errera .
J osé de León Martín .
Crístóbal Valencia Roqu e .
Juan H ern ández Díaz .
Juan Herrera Falcón .
Agu stín Ramíre z Pérez• . ... . .
Juan González Meli án .
: Benito Padrón Pl asenci a..
: J osé Arm as Marr ero . . . . ..• . ..
Jo sé Martin Lorenzo .
J osé Ama ya Sá'b<;hez .
\ñT
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del teniente de dicho instituto D. Juan Miñambres Adsuar,
regresado de la Isla de Cuba, y en situació n de reemplazo
en ese distrito, el REY (q. D. g .), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bie n disponer que se le expi-
da el r eai despach o del empleo de teniente de escala con la
antigüedad de I. o de septiembre de 1882, conforme á 10
prevenido en los artí culos 9.o Y .28 del reglamento de pases,
permanencia y regreso á los ejércitos de Ultramar de los je-
fes y oficiales de los cuerpos de esca la cerra da .
De real orden 10 digo á V. E. para.su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de.enero de 1889. .
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director gen era l de Administración Militar,
..
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de los Distritos de la Penín-
sula é Islas Baleares y Canarias.
CLASIFICACIONES
DIRECCIÓN GENER.AL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: En vist a de la propuesta de clasificación for-
mulada por el Director genera l de la Guardia Civil , á .:ravor
Excmo. Sr. : El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha ten ido á bien aprobar el anticipo de
licencia para residir en el Extr anjero y Ultramar, y para na-o
. vegar en buques españoles, que con arreglo á 10 dispuesto
en la real orden circular de 23 de octubre de 188) , h a con-
cedido V. E. en el mes de noviembre último, á los ind ivi-
duos comprendidos en las relaciones que re mitió á este Mi-
nisterio en el de diciembre próximo pasado.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.!l5 de en ero de 1889.
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DESTINOS
SUBSECRETARÍA,-SECCI(jN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr .: Aprobando 10 propuesto en las comunica-
ciones dirigidas á este Ministerio por los Capitanes ge ne-
rales de los distritos que se cit an en la relación que á conti-
nuación se publica, el REY (q. D. g. ), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino , ha tenido á bien nombrar prime-
ros y segundos jefes de las Cajas de recluta de las zonas
militares que se expresan en la referida relación, á Ios jefes
y capitanes de los batallones de Reserva pe rtenecientes a
. dichas zonas, que en la misma se mencionan, y que da prin-
cipio con el teniente coronel D. José Cid Tor r ado, y ter-
mina con el capitán D . Alfredo CorbáIán Martin.
De real orden 10 digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años . Madrid
25 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán ge neral de Gallcia.
Señores Capitanes ge nerales de Granada y Ex tremadura.
R elación que se cita
.\ I
Distritos Clases NOM BRES Desti n os
Galicia Teniente coronel. . D, "José Cid Torrado " . . ~ De primer jefe de la Caja de recluta de la. . . .. ~ ..
. , . : . , . ?-ona de Sarriá. .
Granada . . . . , . Capitán . . . . . . . , . . » Joaquín Iiménez Ocón .. , .. , "~ De seg~1d~¿'~fe de la Caja de recluta de la
zona e a aga,
Extremadura ... Otro. . , . . . . . . . . . . » Alfredo Corbalán Martín .... . . ) De segundo je~e de la Caja de recluta de ' la
, zona de Ménda.
I
Madrid 25 de enero de 1889, CHINCHILLA
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr . : El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del-Reino, ha tenido á bien disponer que los tenien-
tes coroneles y comandantes del arma de Caballería com-
prendidos en la siguiente relación, que empieza con D. José
D'Harcour t y Mar iones , y termina con D: Serapio Riaño
Castro, pasen destinados á los cuerpos que en la misma se
expresan,
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much os años . Madrid 25
de enero de 1889.
C HINCHI LL A
Señor Director ge neral de Admin istración Militar .
, ,
Señores Capitanes generales de Castilla la V ieja, Nav a-
r r a, Castilla la Nuev a , Aragón, Ex t rem adur a , Va-
len cia ; Gallcia, An d alucía , Gr anada, Burgos y Ca ta-
t aluña, Director ge neral de Instr u cción Militar y
Presidente del Con sejo de Redenciones y En ganches
Militares.
R elaci án que se cita,
Tenientes coroneles
D. 'J osé D'Harcourt y Moriones, ascendido, del regimien-
to de Almansa, al de Numancia.
'» Ma n u el Sancristóbal Díez, ascendido, del regimiento
de Montesa, al del Rey .
» Diego Roldán Barrajón , asce ndi.do, del r~gimiento de
Villaviciosa, al mismo cuerpo.
)J Eduardo Sanoristóbal Diez , ascendido, del regimiento
de Pavía, M de Reserva núm. 25.
» Elía s Robles Mér~da, ascendido, de la plantilla de la
Direcci ón General de Caballerí a, al regimiento de la
Reina.
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D . L or enzo Lacasa T ey, del regimiento Reser va núm. 24,
al ídem núm. 14.
J' Sebastián Her edero Puch, ascendido, del regin~iento
de Vitoria, al de Reserva núm. 24.
COIDll.nda,ntes
D. Mariano Martín ez Rex , ascendido, del regimiento Re-
serva núm. 13, al ídem núm. 4.
)) Víct or Hernández P érez, ascendido, del regimiento
Reserva núm. 16, al ídem núm. 19.
)) Manuel Michel y Osma, asce ndido, de la pl antilla de
la Dirección General de Caballería, al regimiento de
Montesa.
» F élix Alcalá G~liano, ascendido, del Consejo de Re-
denciones , al re gimiento de Montesa.
)) F r a n cisco Garcés de Marcilla, ascendido, del re gi-
miento de Sesma, al de Sagunto,
)) Agustin Gr acia P érez, ascendido, del regimiento de
Castillejos, al de Reserva núm. 10.
» Federico R einoso y Mu ñoz de Velasco, marqués del
Pico de Velasco y conde de Fuenclara, ascendido, de
comisión activa en esta corte, al regimiento Reserva
núm . 28.
» Manuel Rico Camacho, del regimiento Reserva núme-
ro 16 Y Repuesto general, al regimiento Reserva mi-
mero 20, para el percibo del sueldo en tero de su em-
.pleo, continuando en dicho cometido.
» V ictor ia no Gallego Gallego, ascendido, de la Academia
de Zamora, al regimiento Reserva núm . 16:
)) Feder ico R amírez Benito, ascendido, del regimiento
de Espa ña, al:~ Villavíciosa,
D. O. NÚM• .21
D. Román Simarro Sevilla, del regimiento Reserva nú-
mero 7, al ídem de Almansa.
» Bartolomé Guendulain Amor, del regimiento de Al-
buera, al de Reserva núm. 7.
II José Campos Guereta, ascendido, de la plantilla de la
Dirección General de Caballería, al regimiento de
Albuera.
» Fernando Molins y Sada, ascendido, del regimiento
Reserva núm. 13, al ídem de Vitoria.
» Hipólito.García Alonso, ascendido, del regimiento de
Numancia, al de Borbón.
» José Viñegla Pinilla, del regimiento Reserva mimo 1,
al ídem de Tetuán.
» Ernesto Gómez Suárez, ascendido, de comisión activa
en Aragón, al regimiento Reserva núm. l.
» Antonio Sousa y Regoyos, ascendido, de la plantilla
de la Dirección General de Caballería, al regimiento
Reserva núm. 2.
» Angel Bielsa Martínez, ascendido, de la plantilla de la
Dirección General de Caballería, al regimiento de
Pavía.
». 'Serapio Riaño Castro, del regimiento Reserva núme-
ro 28, al ídem núm. 24.
Madrid 25 de enero de 1889_
CHINCHILLA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer, por resolución
de 25 del actual, que los jefes de la escala activa del arma
de Infantería comprendidos en la siguiente relación, que
principia por el coronel D. Salvador García Plores, y ter-
mina con el comandante D. Pedro Lasso Pérez, pasen des-
tinados á los cuerpos que en la misma se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar. '
Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja, Valen-
cia, Navarra, Cataluña, Provincias Vascongadas,
Extremadura, Aragón, Galicia, Andalucía, Burgos
y Castilla la Nueva, Inspector de la Caja General de
Ultramar y Presidente del Colegio de Huérfanos de
Guadalajara.
Relación que se cita
Ooroneles
D. Salvador Garcia Flores, de la zona de Luarca núme-
ro II8,á la de Cieza núm. 60.
» Millán Sanz Fernández, de reemplazo en el distrito de
Navarra, á la zona de Luarca núm. 118:
}) Miguel Pierrá y Gil de Sola, ascendido, procedente del
regimiento de Garellano núm. 45, á la 'zona de Man-
resa núm. 19.
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D. Luis Bautista Carpintier, de la zona de Plasencia nú-
mero 124, á la de Avila núm. 106.
» Eduardo Berzosa Albertos, de la zona de Pola de Lena
núm. II7, á la de Plasencia núm. 124.
» Eustasio Serrés Argomaniz, ascendido, procedente de
sargento mayor de Zaragoza, á la zona de Pola de Lena
núm. II7.
» Leopoldo Roldan Polanco, ascendido, procedente del
Ministerio de la Guerra, á la zona de Murcia núm. 57.
n Teodorico FeijóQ y de Mendoza, de la zona de Santia-
go núm. 62, á la de Pontevedra núm. 70.
» Vicente Albajar Ostaned, ascendido, procedente de la
Reserva de la Coruña núm. 6r, á lá zóna de Santiago
núm. 62.
Tenientes oeroneles
D. Manuel Castel1ón Cortés, de la Reserva de San Sebas-
. tián núm. 137, al primer batallón del regimiento de
Garellano núm. 45.
» Anacleto Ibáñez Hijazo, de la Reserva de Ribadavia nú-
mero 76, á la de San Sebastián núm. 137.
» 'Juan Carlos Barutel1 y Yandiola, de la Reserva de
Cangas de Tineo núm. r 15, á la de Ríbadavia núm. 76.
» Luis Bourgón y Martínez, á la Reserva de Cangas de
Tineo núm. 115, para el percibo de sus haberes como
vocal de la Junta de Estadística y Requisición Militar.
» Julio Crespo Zazo, del segundo batallón del regimiento
de Luzón núm. 58, á la Reserva de la Coruñarnim. 61.
» Ramón Ama,yas Espiñeira, de la Reserva de Figueras
núm. 23, al segundo batallón del regimiento de Luzón
núm. 58.
» Francisco López del Rincón, ascendido, procedente de
secretario del Gobierno Militar de Huelva, á la Reser-
va'de Figueras núm. 23.
)} Juan Amado Aguilar, ascendido, procedente del regi-
miento de la Princesa núm. 4, á la Reserva de Denia
núm. 54.
Coma.ndantes
D. Maria~o Gasas Almazán; del Depósito de Chiva núme-
ro 44, al primer batallón del regimiento de Albuera,
núm. 26.
)) Manuel Adlert Brañeras, de reemplazo en el distrito de
Valencia, al Depósito de Chiva núm. 44.
)) José Riu Lluhis, de la Reserva de Villafranca del Pana-
dés núm. 20, á la de Béjar núm. 105 para el percibo de
sus haberes, como empleado en la Comisión Liquida-
dora de Cuerpos disueltos de Cuba en Aranjuez.
)) J.V.[an~el Querol Garit, de reemplazo en el distrito de
Cataluña, á la Reserva de Villafranca del Panadés nú-
mero .20. ..
)) Vicente Dans y Pita de reFJmplazo en el distrito de, , ,
Galicia, á la Reserva de Tuy núm. 72.
)) 'Sandalio Saldaña C~erv~, de la Reserva de Oviedo nú-
mero 11), al Depósito del mismo nombre.
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D. Francisco Mendieta Vasco, de reemplazo en el distri-
to de Burgos, á la Reserva de Oviedo núm. II.3.
II Mariano Sanz Escartín, de reemplazo en el distrito de
Castilla la Nueva, al Depósito de Alcoy núm. 52.
II Alejandro Aguirre Lacalle, de reemplazo en el distrito
de Valencia, de comandante mayor al regimiento de la
Princesa núm. 4.
» Juan Monteira Vizoso, del Depósito de Soria núm. 1.32,
al segundo batallón del regimiento de Luzón núm. 58.
II Francisco Benedicto, Meseguer, del Depósito de Sa-
gunto núm. 47, al de Soria núm. 1.32.
» Antonio Calderón Toribio, de reemplazo en el Distri-
to deValencia, al Depósito de Sagunto núm. 47.
II José de la Garmilla Escudero, 9-e la Reserva de Pala
de Lena núm. 117, á la de Calatayud núm 79.
» Joaquín Roncal Cabrejas, de la Reserva de Calatayud
núm. 79, á la de Pala de Lena núm. Ii7, para el per-
cibo de sus haberes como empleado en el Colegio de
Huérfanos de Guadalajara.
» Policarpo Diaz Capilla, ascendido, procedente de Ca-
zadores de Ciudad-Rodrigo núm. 7, á situación de
reemplazo en el punto que elija.
II Miguel García Sanahuja, ascendido, procedente del
Depósito de Avila núm. 106, á situación de reemplazo
en el punto que elija.
» Francisoo Romaní Carmona, ascendido, procedente
del regimiento de Vizcaya núm. 54, á situación de
reemplazo en el punto que elija.
» Pedro Lasso Pérez, ascendido, procedente del regi-
miento de Córdoba núm. 10, á situación de reemplazo
en. el punto que elija.
Madrid 26 de enero de 1889.
CHINCHILLA
DIRECCIÓN GENERAl, DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 propuesto por el
Director general de Sanidad Militar, ha tenido á bien dispo-
ner que el médico mayor D. Ramón Lias Yepes, que se
halla destinado de director del Hospital Militar de Melilla,
pase á continuar sus servicios al de Vitoria.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Granada y Provincias
Vasoongadas.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA.
Regente del Rerrto, aprobando lo propuesto por el Director
general de Sanidad Militar, ha tenido á bien disponer que el
subinspector de segunda clase graduado, médico mayor Don
Jaime Sánchez de la Presa, y el de igual clase D. Adolfo
¡"adróíi de Gue'\l'liU'Il, ascendidos á dicho empleo por real
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orden de 16 del actual (D. O. núm. 14), pasen á prestar sus
servicios: el primero, al Hospiral Militar de Burgos, y el se-
gundo, de director del de Melilla,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Burgos, Islas
Baleares y Granada, Director general de Artilleria é
Inspector de la Caja General de Ultramar.
-. -
INDEMNIZACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En real orden fecha j 1 de diciembre último,
comunicada por el Ministerio de Ultramar á este de la Gue-
rra, se dice lo que sigue:
«Con esta fecha se comunica por este Ministerio al Go-
bernador general de Puerto Rico, la real orden siguiente:-
Aprobados por reales órdenes del Ministerio de la Guerra
de )0 de diciembre de 1884 y 28 de febrero siguiente, los
devengos y servicios causados por el médico primero que
fué del ejército de esa Isla, hoy mayor del de Cuba, Don
José Fernández Alvarez, en la comisión que desempeñó
en Río Janeíro, para estudiar el sistema de combatir la fie-
bre amarilla, y habiéndose facilitado por aquel departamen-
to ministerial, en real orden comunicada fecha 25 de octubre
último, la inclusión como ejercicios cerrados en el próximo
presupuesto, de los 446'06 pesos, que deben satisfacerse al
interesado, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regen-
te del Reino, de acuerdo con 10 propuesto por la Dirección
General de Hacienda de este Ministerio, se ha servido dis-
poner que en los próximos presupuestos para el año de 1889
á 90, se incluyan en el artículo 1.0 del capítulo 17 de la sec-
ción .3'" (Guerra) 206'10 pesos, para satisfacer al médico
D. José Fernández Alvarez el importe de los viajes, de la
comisión que desempeñó en Río Ianeiro para estudiar el
sistema de combatir la fiebre amarilla, así como 240 pesos
por indemnizaciones devengadas en dicho estudio,»
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de enero de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cubl:¡\.
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
-.-
LICENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el oficial
primero del Cuerpo Administrativo del Ejército, en situa-
ción de retirado, D. August.o Segui y Marti, en súplica de
que se le conceda licencia para residir en Buenos Aires, por
tiempo ilimitado, con objeto de arreglar asuntos propios, y
de que se dé oportuno conocimiento al Intendente de Ha-
cienda de Puerto Rico, por cuyas cajas.percibe su haber
pasivo, á fin 'de que no sufra dificultades" en su disfrute, el
REY(et· D. g.), r .en sunombre la RElNA Regente del Reino;
:o.. O. RÓ:M. . ~1
CHINCHILLA
de conformidad con lo dispuesto en orden del G ob ierno, de
26 de julio de 1869, se ha servido conced er al interesado la
gracia que solicita, y disp oner que justifique mensualmen te
su existen cia ante el representante ó agente consular de Es-
paña en el punto en que resida.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de enero de 1889.
CHINCHIl.LA
Señor Capitán ge neral de Castilla la Nueva.
Seño r Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
-...
MA TERIAL DE AR TILLERÍA
nIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: En vista del expediente ins truído .en la
Dir ecci ón General de Artillería, con objeto de dar cu mpli-
miento á la real orden de 20 de oct ubre del año último
(D . O. núm. 2)2), en la que se disp one la rein stalación de
la fábr ica de pólvora de G ranada, el REY (q. D . g .), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, de acue rdo con lo p ro-
pues to por el Director general del cuerpo citad o, h a te nido
á bien aprobar que en dicha fábrica se ejecuten las obras
que á continuación se expresan, invirtiendo enellas las can-
tidades que se fijan , que se sufragarán de los fond os que
marc a la real orden antes citada .
Pesetas
Iyor impu lso á las obras del Cua rtel del Revellín en esa pla-
'¡: za ; cuy a canti dad se obtiene an ulando la asignación que en
la propuesta de inversión corrie nte figura para el «almacén
1de inmediato consumo».
¡ De real orden 10 digo á V. E. para su cono cimiento y
¡efectos consiguientes . Dios guar de á V. E. much os añ os.Madrid 25 de enero de 1,889,
ISeñ or Comanda nte general de Centa.
Señor Director general de Administración Militar.
I Excmo. Sr.: El REl;' (q. D. g .) , Y en su nombre la Rm,A
¡ Regente del Reino, de co nformidad con lo propuesto por el
1 Director gen~ral de Ingenieros, se.ha dignado aproba~ ""
! presupu esto, Importante 550 pesetas, en concepto de adício-
¡ na l al de atenciones especiales de la Co mandanc ia de Santo-
1 ña, en el ej ~rcicio co~riente; y una prop~esta event.ual , as-
cendente á Igua l cantidad, la que se obt iene r educiend o la
asign ación qu e figu ra en propuesta de inversión, para rein-
tegrar al Ayuntamiento de Burgos el anticip o hecho para el
H ospital Militar en construcción.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añ os.
Madrid 25 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capi tán general de Burgos.
Señor Director general de Administración Militar.
Suma ., , .. . .. ,. 74.I 05' 8r
CHINCHILLA
Señor Dire ctor general de Administración Militar.
De real orden lo digo á V . E. para su conocmuent o y
efectos consiguientes. Dios guarde á V . E. muchos añ os.
Madrid 25 de enero de r889'
Construcci6n del taller para montar el gra-
nead or i . ••• •• • • • • , • •• " " •• ' •• ' ,
Cauce para la rueda hidráulica . , . , . , . . . . , , . ,
Edificio para montar los cilindros ordinarios ..
Instalaci6n de los mismos .. , . , , . , , , ... , , .
Espaldó n para los talleres anteriores . . . .
Dos toneles Gruss6n : . . , . '. ' , . ' ,
Rep aración de la prensa., , . , , . ,. . , .
Taller de la prensa . . , . . . . . , . ,. , , .
Difer entes tras laciones . , . . . . . . , . . " . ,
Taller .del segundo pavón , . , .
Mon tura de la rueda Grus's6n qu e existe en la
fábrica , .
Pequeñas reparaciones , . , . , , , .
14, 884'5 1
5 ·) 8r '77
6.0) ) ' 92
2 .64 2 ' 03
7,012'68
2 ,00 0' 00
) ,018'7 5







SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Circular, Excmo. Sr .: Promovido pleito por Alvaro
García Hervalejo, y con sorte, contra la real orden ex pedi- '
da por este Minister io en 11 de julio de .r8 85, por la cual ob-
. tu vier on la pe nsión an ual de 182'50 p esetas, como padres
del solda do Juli án, mue rto en acci ón de g uerra; el Tri bunal
de 10 Co ntencioso Administrativo ha dictado en dicho pleito,
con fecha 2 de noviembre próxi mo pasado, sentencia, cuy a
conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debe mos declarar , y declar amos, que Al-
varo G arcía y María Rod ríguez; no tien en derech o á los atra-
sos de cinco años que reclaman ; debiéndose considerar como
corriente y series abonad a l a pensión desde 19 de abril de
1884, fech a de la pre sentación oficia l de su pri mera solici-
tud, y confirmánd ose la rea l orden reclamad a de 1I de julio
de 1885, en cuanto no se oponga á es ta dec laraci ón,»
Le qu e de real orde n comunico á V . E. para su conocí-
mient o y demás efectos . Dios guarde á V. E~ muchos años• .




DIRECIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El REY (q . D. g .) , yen su nombre la REINA
R.:gente del Reino, de confor midad con lo propuesto por el
Dire ctor general de Ingeni eros, se h a dignad o aprobar un a .
propuesta ev~nttial, imp ortant e '10.000 pesetas, par a dar ma-
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Circular. Exemo. Sr.: Promovido pleito por Francis-
co Ripoll R osell, y consorte, contra la real orden exped ida
por este Ministerio en 27 de febre ro de 1886, po r la cu al
obtuv ieron la pe nsión anual de 182' 50 pesetas, como padres
del soldado Fra ncisco , mu erto en Ultramar; el Tribunal de
lo Contencioso-Administr ati vo ha dictado en dichopleite ,
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con fecha 1.3 de noviembre próximo pasado, sentencia, cuya
conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que
Francisco Ripoll y María Vall, no tienen derecho á los atra-
sos de cinco años que reclaman; debiéndose considerar como
corriente y sedes abonada la pensión desde 7de diciembre
de 188), fecha de la presentación oficial de su primera so-
licitud, y confirmándose la real orden reclamada de 27 de
febrero de 1886, en cuanto no se oponga á esta declaración.s
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-




Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por Antonio
Molina Jiménez, y consorte, contra-la real orden expedida
por este Ministerio en 14 de agosto de 1886, por la cual ob-
tuvieron la pensión anual de 182'50 pesetas, como padres del
soldado Juan, muerto en Ultramar; el Tribunal de lo Con-
tencioso Administrativo ha dictado en dicho pleito, con
fecha 15 de noviembre próximo pasado, sentencia, cuya
conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que
Antonio Malina y Francisca Recio, no tiene derecho á los
atrasos de cinco años que reclaman; debiéndose considerar
como corriente, y serles abonada la pensión desde 18 de oc-
tubre de 1884, fecha de la presentación oficial de su primera
solicitud, y confirmándose la real orden reclamada de 14 de
agosto de 1886, en cuanto no se oponga á esta declaración.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor.....
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por Isabel
Soler Maradell, contra la real orden expedida por este Mi-
nisterio en 4 de agosto de 1887, por la cual obtuv6 la pensión
anual de 1~2'50 pesetas, en concepto de madre del soldado
Pedro Rivas, muerto á consecuencia de heridas recibidas en
acción de guerra, el Tribunal de lo Contencioso Adminis-
trativo ha 'dictado en dicho pleito, con fecha 24 de noviem-
bre próximo pasado, sentencia, cuya conclusión es la si-
guiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que Isa-
bel Soler Maradell, no tiene derecho á los atrasos de cinco
años que reclama; debiéndose considerar como corriente, y
serle abonada lapensión desde 21 de julio de 1885, fecha de
la presentación oficial de su primera solicitud, y confirmán-
dose la real orden reclamada de 4 de agosto de 1887, en
cuanto no se oponga á esta declaración.»,
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-




Excmo. Sr.: COl1:J.o resolución final del pleito promovi-
do por Bernabé Diez Garcia, y consorte, contra la real
orden ~xp~dida por este Ministerio, en 17 de mayo de 1886,
por la cual obtuvieron la pensión anual de 182'50 'pesetas, en
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concepto de padres del soldado Inocencia, muerto de resul-
tas del cólera adquirido en campaña, se ha publicado en el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con fecha 8 de
octubre próximo pasado, el real decreto sentencia, cuya
conclusión es la siguiente:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII,
y como REINA Regente del Reino, Vengo en declarar que
Bernabé Díez y Iacoba Vicente, no tienen derecho á los atra-
sos de cinco años que reclaman; debiéndose considerar como
corriente y serles abonada la pensión desde treinta y uno de
enero de mil ochocientos ochenta y cuatro, fecha de la pre-
sentación oficial de su primera solicitud, y confirmándose
la real orden reclamada de diez y siete de mayo de mil ocho-
cientos ochenta y seis, en cuanto no se oponga á esta decla-
ración.-Dado en Palacio á nueve de julio de mil ochocientos
ochenta y ocho.-MARÍA CRISTINA.-El Presidente del Con-
sejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de ene:-o de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Como resolución final del pleito promovi-
do por Pablo González Velasco Quevedo, contra la real
orden expedida por este Ministerio, en 2.3 de junio de 1886,
por la cual obtuvo la pensión anual de 182'50 pesetas, en
concepto de padre del soldado Santiago, muerto de resultas
del cólera, adquirido en campaña, se ha publicado .en el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con fecha 8 de
octubre próximo pasado, el real decreto sentencia, cuya
conclusión es la siguiente:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en decla-
rar que Pablo González Velasco no tiene derecho á los atra-
sos, de cinco años que reclama; debiéndose considerar como
corriente y serle abonada la pensión desde treinta de mayo
de mil ochocientos ochenta y cinco, fecha de la presenta-
ción oficial de su primera solicitud, y confirmándose la real"
orden reclamada de veintitrés de junio de mil ochocientos
ochenta y seis, en cuanto no se oponga á esta declaración.-
Dado en Palacio á nueve de julio de mil ochocientos ochenta
y ocho.-MARÍA CRISTINA.-El Presidente del Consejo de
Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de
enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
DIRECCI6N GENERAL DE CABALLERíA
EXcmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 29
de diciembre próximo pasado, y con arreglo á lo que pre-
ceptúa la real orden de 26 de febrero de 1851, modificada
por la del mismo día y mes de 185.3, ha tenido á 'bien acce-
der á 10 solicitado en la instancia promovida por D." Fran.
cisca Abad Diez, vecina del pueblo de Unión (Valladolid),
,y madre del teniente que fué de Caballería D. Dionisia del
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Amo Abad, licenciado absoluto p or de mente; concediéndo-
le, en su consecuencia, la pensi6n de una p eseta diaria,
mientras tenga en su poder á su citado hij o; la cual le será
abonad a, por la Delegacióu de H acienda de la provincia de
Valladolid, desde el día 1.0 de octubre de 1887, en que cesó
dich o oficial en el percibo del sueldo de reemplazo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años. Madrid 25
de enero de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Con sejo Supremo de Guer r a y Ma-
rina.
_.-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉ:RCITO
SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr .: En v ista de la comunicación que dirigió
V . E. á este Minis terio , con fecha 8 del actual, participando
que después de verificado el sorteo de los mozos del reem-
plazo de 1888, en la zona militar de Toro, la Comisi ón pro-
vincial ~e Salamanca h a declarado exceptuado á un recluta,
ordenando V . E. qu e éste sea eliminado de la relación de
sorteables , y que se corra la numeración una unidad en sen-
tido descendente, á partir de sde el número inmediato supe-
rior al qu e obtuvo el interesado, <>1 REY (q . D . g.), Y en su
nombre la REINA R egente del Reino, ha tenido á bien aprobar
la resolución de V. E. , una vez que está arreglada á la vi-
gente ley de reemplazos.
De re al orden lo digo á .V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años. Madrid
25 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Ca st illa la Vieja .
CONSEJO DE REDENCIONES Y ENGANCHES MILITARES
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernaci6n se dijo
á este de la Guerra, con fecha j 1 de diciembre último, 10
que sigue:
«D e real orden se dice al Go bernador de la provincia de
Toledo, con esta fecha, lo siguiente:-Hallándose justifica-
do en el ex pediente rel at ivo á Sa t u r n ino Ga r cía de Pazo y
del Cer ro, soldado del segundo re emplazo de 1885, por el
alistamiento de Montearag6n, que está comprendido en el
art. 154 de la vigente ley de reemplazos; el REy(q. D. g .),
yen su nombre la REINARegente del Reino, accediendo á la
instancia de León García, padre del interesado, de acuerdo
con los informes de V . S. y de esa Comisión provincial, ha
tenido á bien dispo ner que se devuelvan al referido mozo
las 1.500 pesetas con que redimió el servicio militar activo
en el exp resado reemplazo .»
Lo que de real orden traslado á V . E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid 25 de
enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nuev a.
Excmo. Sr .: Por el Ministerio de la Gobetnación se dijo
á este de la Guerra, con fecha 12 del actual, lo que sigue:
«De re al orden se dice al Gobernador de la provincia de
Barc elona, con esta fech a, lo sigu iente:-Hallándose justifi-
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cado en el expediente relativo á Adolf o Bodro"[Masdeu,
soldado del reemplazo de 1887, por el alistamiento de la
Lonja de esa capital, que está comprendido en el arto 154 de
la vigente ley de reemplazos; vista la real ordende 21 de
julio de 1886, el REY (q. D . g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, accediendo á la instancia del interesa-
do, de acuerdo con los informes de V. S. y de esa Comisi6n
provincial, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al
referido mozo las l.500 pesetas con que redimi ó el servicio
militar activo en el expresado reemplazo,»
'Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos año s. Madrid 25 de
enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán generalde Ca t aluña.
Excmo. Sr .: Por el Ministerio de la Gobernaci6n se
dijo á este de la Guerra, con fecha 9 del actual, lo que sigu e:
«De real orden se dic e al Gobernador de la provincia de
Barcelona, con esta fecha, lo sigu iente:-Hallánd ose justifi-
cado en el expe diente relativo á José Morante de Salcedo,
soldado del reemplazo de 1887, por el alistamiento de Man-
re sa, que está comprendido en el arto 154 de la vigente ley
de reemplazos; vista la real orden de 21 de julio de 1886,
el REY (q . D. g .), Y en su nombre la REINA Regente del
Re ino, accediendo ála instancia del interesado, de acuer-
do con los informes de V. S. y de esa Comisi ón provincial,
ha tenido á bien disponer que se devuelvan al referido mozo
las 1.500 pesetas con que redimió el servicio militar activo
en el expresado reernplazo .z
Lo que de real orden traslado á V . E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 25 de
enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cat alu ñ a.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernaci6n se dijo
á este de la Guerra, con fecha 9 del actual, lo que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de
Bar celona, con esta fecha, 10 siguiente :- H allándose justifi-
cado en el expediente relativo á Miguel Ar gué Verges,
soldado del seg undo reemplazo de 1885, por el alistamiento
de Sabadell, que está compren dido en el artículo 154 de la
vigente ley de reemplazos, el REY (q. D. g .) , yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, accediendo á la instancia
del interesado, de acuerdo con los informes de V. S. y de esa
Comisión provincial, ha tenido á bien disponer que se de-
. v uelva n al referido moz o las 1 . 50 0 pesetas con que redimi6
el servicio militar activo en el expresado reemplazo .»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V . E. muchos años . Madrid 25 de
enero de 1889. •
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Ca t a luñ a .
Excmo. Sr. : Por el Ministerio de la Gobernación se dijo
á este de la Gue"tra , con fecha 9 del actual, lo que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la pro vincia de
Santander , con esta fecha, lo sigui ente:-Hallándose justifi-
c ádo en el expediente relativo á Elpidio de Mi el' y Gonzá-
lez , soldado del prime r reemplazo de 1885, por el cupo de
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CHINCHILLA
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
CHINCHILLA
'Excmo. Sr.: Por ,el Ministerio de la Gobernación se dijo
á este de la Guerra, con fecha 9 del actual, lo que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de
Pontevedra, con esta fecha , 10 siguiente:-HalIándose justi-
ficado en el expediente relativo á Wenceslao Requejo Pé-
rez, soldado del segundo reemplazo de 1885, por el alista-
miento de Vigo, que está comprendido en el artículo 154 de
la vigente ley de reemplazos, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, accediendo á la instan-
cia del interesado, de acuerdo con los informes de V. S. y
de esa Comisi ón provincial, ha tenido á bien disponer que
se devuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas con que re-
dimio el servicio militar activo en el expredado reemplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de
enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Capitán general de Galicia.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se dijo
á este de la Guerra, con fecha 9 del actual, lo que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de
Pontevedra, con esta fecha, lo siguiente:-Hallándose justifi-
cado en el expediente relativo á Prancisco Quintas Costas,
soldado del segundo reemplazo de 1885, por el alistamiento
de Gondomar, que está comprendido en el arto 154 de la vi-
gente ley de reemplazos; vista la real orden de 21 de julio de
1886, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, accediendo á la instancia del interesado, de acuerdo
con los informes de V. S. y de esa Comisión provincial, ha
tenido á bien disponer que se devuelvan al referido mozo las
1.500 pesetas con que redimió el servicio militar activo en
el expresado reemplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de
enero de 1889.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación 'se dijo
á este de la Guerra, con fecha 9 del actual, lo que sigue:
, «De real orden se dic e al Gobernador de la provincia de
Córdoba, con esta fecha, 10 siguiente:-Hallándose justifi-
cado en el expediente relativo á Juan Toledano Rodríguez,
soldado del reemplazo de 1884, por el cupo de esa capital,
que está comprendido en el artículo 191 de la ley de 28 de
agosto de 1878, reformada por la de 8 de enero de 1882, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
, accediendo á la instancia del interesado, de acuerdo con los
informes de V. S. y de esa Comisión provincial, ha tenido
á bien disponer que se devuelvan al referido mozo 1.000 pe-
setas de las 1. 500 con que redimió el servicio militar acti va
en el expresado reemplazo ,»
Lo que de real ordel~ traslado á V. E. parasu conoci-
miento .. Dios guarde á V. E. muchos años.' Madrid 25 de
enero de r889'
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se dijo
á este de la Guerra, con fecha 5 del actual, lo que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de
Santander, con esta fecha, lo siguiente:-Remitido á informe ·
de la Sección de Gobernación del Consejo de Estado el ex-
pediente promovido por Zenón Gutiérrez y Gutiérrez, en
solicitud de que se le devuelvan las 1.500 pesetas con que
redimió el servicio militar activo de su hijo Felipe Domin-
go, soldado del primer reemplazo de 1885, por el cupo de
Santa María de Cagayón, la expresada Sección ha emitido
en este asunto el siguiente dictamen:-Esta Sección ha exa-
minado el adjunto expediente promovido por Zenón Gutié-
rrez y Gutiérrez, en solicitud de que se le devuelvan las
1.500 pesetas con que redimió la suerte de soldado de su hijo
Felipe Domingo Gutiérrez Rapado, del primer reemplazo
de 1885, por el cupo de Santa María de Cagayón, provincia
de Santander.-Se acompaña certificación expedida por el
secretario interino de la Diputación provincial de Santander,
en la que se hace constar que Felipe Domingo Gutiérrez
Rapado, núm. 22 para el primer reemplazo de 1885, por el
Ayuntamiento de Santa María de Cagayón, redimió á metá-
lico su suerte de soldado para activo el 13 de Marzo del re-
ferido año, en concepto de suplente; y que, por consecuencia
de haber acreditado José Gómez Mora, núm. 12 de los refe-
ridos reemplazo y ayuntamiento, hallarse sirviendo desde
el 20 de octubre de 1885 en el cuarto escuadrón del regi-
miento Caballería de Chapelgorris de Guamustos, Volun-
tarios de la Isla de Cuba, y comprendido en el arto 3.0 adi-
cional de la ley de 11 de julio de dicho año, cubriendo cupo;
en tal concepto, se interesó la baja del Felipe Domingo
Gutiérrez Rapado, el I.o de agosto último, por virtud de lo
que pasó á la clase de reclutas disponibles como excedente.
-El Gobernador, de conformidad con 10 propuesto por la
Comisión provincial, informa que debe accederse á 10 soli-
citado por el recurrente.c--Vista la ley deremplazos deB de
enero de I882.-Considerando, que sería injusto retener el
precio de la redención del servicio militar, cuando éste se
prestase personalmente ó ya por medio de substituto.-La
Sección opina que procede devolver al reclamante la preci-
tada suma.i--Y habiendo tenido á bien el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA. Regente del Reino, resolver de con-
formidad. con el preinserto dictamen, de real orden 10 tras-
lado á V. E. para su conocimiento y efectos correspon-
dientes.»
Lo que de la propia orden comunico á V. E. para su co-
nocimiento. Dios8J;larde á V. E. muchos años. Madrid 25 de
enero de 1889.
Señor Capitán general de Burgos.
Cabuérniga, que está comprendido en el arto 154 de la vigen-
te ley de reemplazos; vista la real orden de 21 de julio de
1886, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino , accediendo á la instancia de Félix de Miel' , padre del
interesado, de acuerdo con los informes de V. S. y de esa
Comisión provincial, ha tenido á bien disponer que se de-
vuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas con que redimió
el servicio militar activo en el expresado reernplazo.z
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de
enero de 1889.
SeñorCapitáp general de Burgos.
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Señor Capitán general de Granada.
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
RECTIFICACIONES
, -Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán graduado, teniente de la Comandancia de Carabine-
ros de Barcelona D. Francisco Aranda y Fernández, so-
licitando autorización para poder usar el nombre de Rai-
mundo en vez del de Francisco, por ser aquél el primero
con que aparece en su partida de bautismo, y acreditando
dicho extremo con el testimonio del autojudicial que acom-
paña á la expresada instancia, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido acceder
á los deseos del interesado, con arreglo á lo prevenido en
la real orden de 25 de febrero de 1853; debiendo cancelár-
sele el último real despacho, y expedírsele otro ya rectifi-
cado en la forma indicada, '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1889.
CHINCHILLA
I). O. NUM. ~I
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se dijo
á este de la Guerra, con fecha .3 1 de diciembre último 10
. 'que SIgue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de
Málaga, con esta fecha, 10siguiente:-Hallándose justificado
en el expediente relativo á Francisco Ramos y Ramos, sol-
dado del reemplazo de 1887, por el alistamiento de Vélez
Málaga, que está comprendido en el artículo 154 de la vi-
gente ley de remplazos; vista la real orden de 21 de julio de
1886, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regen-
te del Reino, accediendo á la instancia del interesado de,
acuerdo con los informes de V. S. y de esa Comisión pro-
vincial, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al refe-
rido mozo las 1.5°0 pesetas con que redimió el servicio mi-
litar activo en el expresado reemplazo,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-




EXcmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se
dijo á este de la Guerra, con fecha 9 del actual, 10 que
sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de
Valencia, con esta fecha, 10 siguiente:-Hallándose justifi-
cado en el expediente relativo á José Aguilar Eraus, sol-
dado del reemplazo de 1887, por el cupo de esa capital, que
está comprendido en el arto 154 de la vigente ley de reem-
plazos; vista la real orden de 21 de julio de 1886, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
accediendo á la instancia del interesado, de acuerdo' con los
informes de V. S. y de esa Comisión provincial, ha tenido
á bien disponer que se devuelvan al referido mozo las 1.500
pesetas con que redimió el servicio militar activo en el ex-
presado reemplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de
enero de 1889.
Señor Capitán general de Valencia.
~
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernaci6n se dijo J
á este de.la Guerra, con fecha 9 del actual, 10 que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de
Zamora, con esta fecha 10 siguiente:-HalIáirdose justificado
en' el expediente relativo á Angel Mazo Trabadillo, sol-
dado del reemplazo de 1887, por el alistamiento de Villal-
pando, que está comprendido en el artículo 154 de la vigente
ley de reemplazos; vista la real orden de 21 de julio de 1886,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Réi-
no, accediendo á la instancia del interesado de acuerdo con
1 . '
,os ~nfor~nes de V. S. y de esa Comisión provincial, ha tenido
a bien disponer que se devuelvan al referido mozo las 1.500
pesetas con que redimió el servicio militar activo en el ex-
presado reemplazo ,»
. Lo 'que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de
enero de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
......,
Señor Capitán general de Cataluña.
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia segundo de la Comandancia de Guardia Civil de
Madrid, Narciso Moreno Chaverri, en solicitud de que se
le varíe el segundo apellido que usa por el de Echaverri,
que es el verdadero, según consta en su partida de bau-
tismo, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á los deseos del intere-
sado, como comprendido en la real orden de 25 de septiem-
bre de 1878; disponiendo, al propio tiempo, se proceda des-
de luego á hacer las oportunas rectificaciones en todos los
documentos militares del mismo.
De real orden 10 digo á V, E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-.-
REEMPLAZO
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia ·promovida por el
médico segundo del cuerpo de Sanidad 'Militar, D. José de
la Peña y Buelta, con destino en el primer batallón del re-
gimiento Infantería de Vad-Rás, núm. 53, en solicitud de
pasar á situación de reemplazo, por enfermo, con residencia
en Susañe del Sil (León), y teniendo en cuenta que por el
acta de reconocimiento facultativo que acompaña, se justifi-
ca la enfermedaé que padece, el REY (q, D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, accediendo á 10 solici-
tado, ha tenido á bien concederle pase á la referida situa-
ción, por un año, con sujeción á lo prevenido en el arto 16
del reglamento de ascensos de .3 1 de agosto de 1866.
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento r
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Castilla la Vieja y Directores
generales de Administración Militar é Infantería.
-. -
RETIROS
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo.Sr.: El REy (q. D. g.), yen su nombre la REINA
_ Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta de
retiro formulada á favor del sargento segundo de la Coman-
dancia de Guardia Civil de Granada, Manuel García Per-
nández, como comprendido en la ley de 26 de Abril de
1856; y, en su consecuencia, disponer que el indicado indi-
viduo sea baja en su cuerpo, por fin del corriente mes, expi-
diéndosele dicho retiro para la citada capital, y abonándose-
le, por la Delegación de Hacienda de' la misma, el haber
provisional de 37'50 pesetas mensuales, ínterin el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca del definitivo
que le corresponda, á cuyo efecto' se le remitirá la propuesta
documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1889..
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: ELREY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor del cabo primero de. la Coman-
dancia de Guardia Civil de Le6n Antonio Alonso Rodrí-
guez, como comprendido en el reglamento de ) de junio de
1828; y, en su consecuencia, disponer que el indicado indi-
viduo sea baja en su cuerpo, por fin del corriente mes, expi-
diéndosele dicho retiro para Villasimpliz, y abonándosele,
por la Delegación de Hacienda de Le6n, el haber provisio-
nal de 28(1) pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo
de Guerra y Marina informa acerca del definitivo que le co-
rresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta docu-
mentada delinteresado, .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente. del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
I
de retirqformulada á favor del guardia primero de la Co-
mandancia de Guardia Civil de Albacete, Perluin 'Alarcón
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Aguirre, como comprendido en el reglamento de ) de
junio de 1828; y, en su consecuencia, disponer que el indi-
cado individuo sea baja en su cuerpo, por fin del corriente
mes, expidiéndosele dicho retiro para la Roda, y abonando-
se1e por la Delegación de Hacienda de Albacete, el haber
provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, informa acerca del definitivo
que le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propues-
ta documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel de la escala de reserva del arma de Infan-
tería, perteneciente albatallón Depósito de Cartagena, nú-
mero 58, D. Benito Gil de Avalle y Novella, en solicitud
de su retiro por Cuba, con residencia en Valencia, pero
cobrando sus haberes por las Cajas de la referida Isla, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud, en aten-
ci6n á que ejercitó su derecho en 27 de junio del año próxi-
mo pasado, ó sea con anterioridad á la ley de presupuestos
de Cuba de 29 de junio .del mismo año (C. 1. núm. 268);
disponiendo que el referido teniente coronel sea baja en el
arma á que pertenece, por fin del presente mes, expidiendo-
sele el retiro y abonándoselo el sueldo provisional de 810
pesetas mensuales por las citadas Cajas, ínterin el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, informa acerca de los dere-
chos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efec-
to se le remitirá la expresada solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1889'
CHINCHILLA
, Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la Isla de Cuba y Director
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su- nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 9
de enero de este año, ha tenido á bien confirmar, en defini-
tiva, el señalamiento provisional que se hizo al teniente co-
ronel de la escala de Reserva del arma de Infantería Don
Manuel Labora y Larranz, al concederle el retiro para
Huesca, según real orden de 28 de septiembre del año ültí-
1110 (D: O. núm.' 2 14), asignándole los 90 céntimos del suel-
do de su empleo, 6 sean 405 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden conforme á la Iey'vígente;
cuya cantidad le será abonada por la Delegación de Ha-
I cienda de la indicada provincia. . .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de r889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-.-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alumno de la Academia de Aplicación del Cuerpo Adminis-
trativo del Ejército D. Luis Parando de Saint-Germain,
solicitando se le incorpore á cuerpo para el devengo de ha-
beres, como soldado sorteado para Ultramar, que era á su
ingreso en la misma; y de conformidad con el parecer de
esa Dirección General, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, por oponerse á ello las disposicio-
nes vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ~fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
COMISIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas por Ordenanza, he 'concedido una comisión del ser-
vicio, por el término de un mes, para esta corte, y á mis in"
mediatas órdenes, al coronel D. Prancisco Martín Pedre-
ro, jefe de la zona militar de Vergara, núm. 1)8.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su co-
nocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 26 de enero de 1889.
Dabdn
Excmo. Señor Capitán general de las Provincias Váscon-
, gadas.
Excmos. Señores Capitán general de Castilla la Nueva y
Director general de Administración Militar.
,Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
f~ndas por Ordenanza, he concedido una comisión del serví-
ClO, por el término de Un mes para esta corte, y á mis inme-
diatas órdenes, al coronel D. Alfredo Piquer Morales, jefe
de la zona militar de la Coruña, núm. 61.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su CQ-
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nocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 26 de enero de 1889.
Dabdn
Excmo. Señor Capitán general de Galicia..
Excmos. Seriares Capitán general de Castilla la Nueva y
Director general de Administra?ión Militar.
Excmo. Sr.: .En uso de las facultades que me están con-
feridas por Ordenanza, he concedido una comisión del ser-
vicio, por -el término de un mes, para esta corte, y á mis
inmediatas órdenes, al comandante D. Benito Tierno Ló-
pez, del batallón Depósito de la Palma, núm. )8.
Lo que tengo el honor de comunicar áV. E. para su co-
nocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 26 de enero de 1889.
Dabán
Excmo. Señor Capitán general de Andalucía.
Excmos. Señores Capitán general de Castilla la Nueva y
Director general de Admínistración Militar.
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están cou-
feridas por Ordenanza, he tenido á bien conceder una comi-
sión del servicio, por un mes, para esta corte, al capitán del
batallón Reserva de Colmenar Viejo, núm. 5, D. Arturo
Romero Aznares.
Tengo el honor de participado á V. E, para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1889.
Dabán
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.




DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas, he tenido por conveniente dispon~r que el oficial
tercero del cuerpo D. Teodoro Boneta Osés, cuyo pase al
ejército de la Isla de Cuba, quedó sin efecto en virtud de lo
dispuesto en real orden de 21 del presente mes, y que en la
actualidad se encuentra en situación de reemplazo en esta
corte, ingrese en servicio activo con destino á la Intenden-
cia Militar de Navarra.
Lo digo á V.. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de enero
de' r889'
Sanc}¡í{
Excmo. Señor Inte'rventor general militar.
Excmos, Señores Capitanes generales é Intendentes militares
de Castilla la Nueva y Navarra. .
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
27 ENER.O 1889
LICENCIAS
D. O. NÚM. 2I
Para cubrir la vacante de músico mayor que existe en
ese cuerpo, he tenido por conveniente destinar al de la
misma clase en situación de reemplazo en esta corte Don
Manuel Civera Serrano.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de enero
de 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Guipúzcoa, núm. 57.
Excmo. Sr.: Usando de las facultades que me están
conferidas, he tenido por conveniente disponer que el te-
niente de la escala activa del arma de mi cargo D. Antonio
Camacho González, perteneciente al regimiento Infantería
de Mindanao, núm. 56, pase á continuar sus servicios como
segundo ayudante de la plaza de Santa Cruz de Tenerife,
en cuyo destino causará alta así como baja en el expresado
cuerpo, en la revista de comisario del próximo mes de
febrero.
Lo participo á V. E. para su conocimiento y fines con-
siguientes. Dtos guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de enero de 1889.
Dabán.
Excmo. Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Excmos, Señores Capitán general de las Islas· Baleares,
Director general de Administración Militar y Señor
Coronel del regimiento Infantería de Mindanao, nú-
mero 56.
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr .. : Usando de las facultades que me están con-
feridas por órdenes vigentes, he tenido por conveniente dis- .
poner que los tenientes D. Cayetano Fú~ter y Martí, que
sirve en la Comandancia de Ingenieros de Barcelona, y Don
Alejandro Louzao y López, que presta sus servicios en la
de Santoña, pasen, el primero á la segunda compañía del
primer batallón del cuarto regimiento de Zapadores Mina-
dores, y el segundo á la segunda compañía del batallón de
Telégrafos,
En su consecuencia, los Jefes de los cuerpos respectivos,
se servirán providenciar el alta y baja consiguiente para la
revista del próximo mes de febrero.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de enero
de 1889..
Burgos
Excmo. Señor Director general de Administración Militar.
Exornes. Señores Capitanes generales de Valencia, Catalu-
ña, Burgos y CasUlla la Nueva y Comandantes gene-
rales Subinspectores del Cuerpo en los mismos Dis-
tritos.
.......
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILI!AR
En vista de la instanoia promovida por D. José Com-
pany Pons, alférez alumno de la Academia de Aplicación
de Artillería, y del certificado facultativo que acompaña, le
concedo otro mes, en concepto de segundo de licencia, por
enfermo, que deberá disfrutar en Valls (Tarragona), para
atender al restablecimiento de su quebrantada salud.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25
de enero de 1889.
DespuJol
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos, Señores Capitanes generales de Cataluña y Cas-




DIRECCION GENERAL DE CABALLERÍA
Circular. Existiendo en el ejército de la Isla de Cuba
una vacante de teniente y otra de alfésez del arma de Caba-
llería, por consecuencia de la propuesta de ascensos del mes
de octubre próximo pasado, se hace saber para que los de
dichas clases que deseen cubrirlas, promuevan instancia á
S. M., en el término de quince días, contados desde la fecha
de esta circular, que cursarán á mi autoridad los jefes' de sus
cuerpos; en la inteligencia, que los tenientes y alféreces
que las soliciten, no han de disfrutar mayor antigüedad que
la de 2 de marzo de 1877 y 2 de mayo de 1883, respectiva-
. mente.




Circular. Debiéndose cubrir una vacante de teniente
que ha resultado en el ejército de Filipinas al aprobar la
propuesta reglamentaria del arma de Caballería del mes de
noviembre próximo pasado, y que corresponde al turno de
la Peninsula; los oficiales de dicha clase que deseen ocupar-
la lo solicitarán, en el término de quince días, contados des-
de la fecha de esta circular, por medio de instancia á S. M.,
que cursarán á mi autoridad los jefes de sus cuerpos; pero
teniendo presente que no han de disfrutar mayor antigüedad
que la de 24 de septiembre de 1874.




IMPRENTA Y LITO,GRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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OBRAS ENVENTA EN EL DEPÓSITO DE LA GUERRA
D. O . NÚM. 2I
SEccrüN




TÁCTICAS DE INFANTERíA AP ROBADAS POR !lE AL DECRETO DE 5 DE JULIO DE 1881
Instrucción del -recluta ' »75
Idem de sección y compañ ía.. .. .. . .. . . . . . . .. .. . . . . . .. . .. . . . . . l' 25
Id em de batallón , " 2
Idem de bri gada ó regimiento .. 2' ÜO
Memoria general. ' . . . . . . . . . . . . • 50
Ins trucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida . . . • 15
Reglamento provis ional de tiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Mapa mural de España y Portugal, escala, 500~000"" "" " "
ldem de Ita lia ) 1
ldem de Francia 5Escala, -,----;::;:-;c-=_::
Idem de la Turqu ía europea . LOOO .OQO
Idern de la id . asi ática, escala, 1 .~.000 ,.
. 1 1Idem de Bg ípto. tesce a, 500 .000 ... . .... . . .... . .. • .. . .... • . . ..
1ldem de Burgos , escala, 200.000 .. . . . . . . ..... . .. .. ..... .. . .• , .
1
Idem de España '! Portu gal, escala, 1 .500. 000 1881. . . . . . .• . . . . .
Idem itinerario de las provincias Vasconga- \
das v Navarra .
Idem fd., dé íd., id ., íd., estampado en tela . .
ldem íd., de Cataluña .
Id ern íd ., de Andalu c ía .
l dem id. , de íd.,' en tela .
ld em id. , de Granada .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r 1 1
l dem id., de id ., en te la.. .. . . ..... ... .. . . . .. ssca a, fJOO .OOO
l dem id., de Extremadura .
ld em íd., de Valencia .
ldem íd., de Burgos .
ldem íd., de Arag ón ..
Idem íd., de Castilla la Vieja .
ldem íd., de Galicia .
l dem de Castilla la Nueva (12 hojas) 200~000 : ..... .. . •..
Plano de Burgos (
ldem de Badajoz . 1
ldem de Zaragoza . . . . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. Escala, -~-_
ldem de Pamplona . 0. 000
Idem de Málaga .
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala, __1_ ..
500 .000
Atlas de la guerra de África .
~~:~ ?J.,1;lU~. ~~~~~~~~~~~~~ : .1:~ ~~t:~~.a: :I
Idem id., 3.' id (1)
Idem íd., 4.' id .
Idem id., 5.' íd .
Itinerario de Burgos, en un torno .
Id em de las provincias Vascongadas, en id .
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas. . ;.. .. . .





































Memoria de este Deposito, sobre orgamzací én militar de Espa-
ña, tornos 1, 1I, IV YVI, cada uno .
ldem tomos V y VII, cad a uno .
Idem íd . VII L o •• • •• •• • •• • • • • • • • • o • • • • • •• • • • ••• • • • • •
Idem id. IX '. : .
Idem íd . X . . 0 .
Idem Id. XI. XII Y XIII, cada uno .
Libreta del Habilitado , .
Reglam ento para las cajas de recluta, aprobado por re al orden
de 20 de Febrero de l 879 : ..
Idem de exen ciones para declarar en defínitíva la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clas e de tropa del Ejército
que se h allen en el servicio militar, aprobado por r eal orden
de l.0 de Febrero de 1879. : o " .
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por re al orden
de 30 de Octubre de 1878 ..
ldem de la Ord en de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de Marzo de 1866 , ..
Idem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo .
Idem de las m úsicas y charangas, aprobado por real orden de
7 de Agosto de 1875 .
Idem re lativo al pase y ascenso de 'los jefes y oficiales á los
ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de LO de
Marzo de 1867. " .
Idem de reserva del cuerpo de Sanidad ltlilitar, aprobado por
real orden de l.4 de Marzo de l 879 : .
Idem para la redacción de las hojas de servicio .
Idem para el régimen de las bibliotecas .
ldem para el serví cío de cam paña .l .
Idem provis ional de remonta .
l dem sobre el modo de declarar la re sponsab ili dad ó ir respon-
sabilidad, y el dere cho á resarcimiento por deterioro, etc .
ldem de hospitales militares .
Idem para el personal del material de Ingenieros .
Idem de indemn izaciones por servicios especiales ó comisiones
extraordinarias .
Ley de pensiones de viudedad y orfanda d de 25 de Ju nio de
1864 y 3 de Agosto de 1866 .
ldem de los Tribunales de guerra , .
Idem de Enjuiciamiento militar .
Revista .Militar Española, tomos l al XVI inc lus ive, cada uno . .
Estados de estadística cr iminal militar ~ .
Estados paracuentas de Habili tado, uno .
Instrucción para trabajos de campo .
Idem para la preservación del cólera ..
Código pena l mili tar .
.Cartill a de uniformid ad del Cuerp o de E. M. del Ej ército . . . .• .
La Higiene militar en Fra ncia y Alemania ' .
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
E. M. en paz y en guerra, tornos l y Il : ..
Diccion ario 'de legisla ción militar. por Muñíz y Terrones ,
Tratado elemental de astronom ía, por Ech evarria .
Guerras irregulares, poi l . L Chacón (dos tomos) .
Compendio teérico-pr áctíc i de topografí a, por el ten iente coro-







































Tomo 1II.-La del canon de batalla y la elementa l á caballo . . .
T,{cTI CA DE CABALLERíA
Instrucción del recluta á p' . b 11Id le y íl ca. a o .
Idern de la sección y esouadron , .
em de " tId re grmíen o .
B em de brigada y división .







Se sirven los pedidos de provinc íaa, dirigiéndose de oficio ó en carta
particular al Excmo . Sr. Brigad ier de E . M. , jefe del Depósit o de la
Guerra, sin otro re cargo que los gastos que ocas ione el envio.
..
d8(l~ ~:~~esponde~ á los tomo s II, 111, IV, V Y VI de la Historia de la Guerra
Arte h ' 1 pendencín que pub lica el Excmo. Sr. General D. José G6mez de
e e; os pedidos se sirven en elite Depósito .
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